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Abstract：Aimed at the scalability of resource allocation preferring for system performance，the 
advantages of economic-based mechanisms for resource management in grid computing was addressed. 
The model and the algorithms based on pricing mechanism and Nash equilibrium were analyzed. After 
comparing the representative works related to economic-based grid resource scheduling，this study 
pointed out the significant problems existing in this field and prospected the research orientations of 
economic dispatch control.  
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网格计算 [1]是希望将网络上的服务器、存储系统、测试系统等各类资源联合在一起，组成 1 个超级计算系统，
为用户提供高质量的网络计算与信息服务。从早期 SETI@HOME 项目，到前些年 IBM 提出的“Grid Computing”











资源的供求关系调节资源价格实现资源的有效配置，如 Spawn[6]模型以及 Buyya R 提出基于计算经济的网格框架
体系 [7]。而基于纳什均衡 [8]的资源调度方式则对多个理性参与者的行为所产生的相互影响进行分析，将资源配置
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经济调度方式进行资源分配的代表性项目，最后指出经济调度方式需考虑的问题及发展方向。  











1.2 基于价格机制的资源调度模型  
在基于价格机制的资源调度模型中，资源提供者和使用者的需求和目标统一通过货币的形式表述，采用微观
经济学或宏观经济学原则来解决网格资源的共享和分配问题，这类模型有商品市场模型 [11]、拍卖模型 [12]、议价
模型及标价模型 [13]、按出价比例共享资源模型 [14]和协作交换模型等。  
1.2.1 商品市场的模型  





源是以相同的价格进行交易，难以满足用户服务质量(Quality of Service，QoS)需求。  
1.2.2 拍卖模型  
资源提供者发布资源信息，由拍卖师向使用者用户进行公告，并接收用户对资源的出价，确定资源的成交情




















式中：ri 为用户 i 所获得的资源能力；ci 为用户对资源的出价；R 为资源的总能力。  
该模型可以解决一个用户长期独占资源的问题，以避免出价低的用户得不到可执行的资源，导致任务“饿死”
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调度问题 [15]。  
1 个最基本的博弈，包括 3 个基本要素：参与者集合 P、策略空间 S 和效用函数 U。在网格环境中，资源提
供者和使用者作为博弈的参与者；参与者 i 可选择的策略集合构成策略空间 { }i iS s= ；每个参与者的收益可用收
益函数 ui(s1,s2,… ,sn)表示，所有用户的目标是在满足一定的条件下使得自己的收益最大化，即：max ui(s1,s2,… ,sn)，
(i=1,2,… ,n)。可见该最大收益策略不仅取决于用户自己当前所选择的策略，而且受到其他参与者的策略影响。  






2  网格经济调度的代表性项目  
1) Spawn[17]：Spawn 是运行并行任务的多 Agent 系统，每个工作站用第 2 价格密拍方式拍卖该工作站管理的
CPU 时间，Agent 在给定预算条件下完成任务的前提下参加竞拍，并在可能情况下将一个任务分解成多个并行的
子任务。  
2) D’Agent[18]：在该系统中，移动 Agent 在网格中移动并执行相应的任务。当移动 Agent 的目标结点是其他
管理组织时，Agent 根据这些结点发布的价格决定是否接受这些结点，通过对贪婪用户请求的限制达到系统内部
的稳定，实现均衡的资源分配。  
3) JavaMarket[19]：资源购买者将应用程序用 Java 语言描述并注册到市场服务器(Market Server)上；资源出售
者利用注册在市场服务器上的 URL 链接以 Java Applets 的方式执行这些应用程序；市场服务器管理应用程序的














6) GESA[22]：网格经济服务框架(Grid Economic 
Services Architecture， GESA)由 全 球 网 格 论 坛  
(Global Grid Forum，GGF)的一个项目组负责，是
在开放网格服务架构(OGSA)基础之上制定的网格
经 济 学 服 务 标 准 和 规 范 ， 包 括 可 交 易 网 格 服 务  
 
 
表 1 常用的网格经济学调度算法 
Table1 Scheduling algorithm commonly for grid economic 
scheduling algorithm executing time executing cost 
min executing cost limited by deadline minimum 
min executing time minimum limited by cost 
executing cost preference as fast as possible minimum 
executing time preference minimum as cheap as possible
Fig.1 Grid economic services architecture 
图 1 网格经济服务框架 
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(Chargeable Grid Services，CGS)、网格银行服务(Grid Bank Services，GBS)、GBS 持有服务(GBS Hold Services)。 
CGS 中包含 服务数据元 素 (Services Data Elements，SDE)和网格经济学服 务接口 (Grid Economic Services 
Interface，GESI)，其中 SDE 描述了服务的价格和定价机制等，GESI 定义了价格获取、价格参数、价格接受等接
口，成交之后服务双方将签署一个由 SDE 构成、用 XML 格式描述的合同；GBS 中定义了一系列与支付相关的
接口，包括帐号操作和交易查询等功能 [20]，其结构见图 1。  
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